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“ Karena sesungguhnya setalah ada kesulitan itu ada kemudahan”. 
(QS. Al-Insyirah: 5) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan prestasi belajar dalam 
pembelajaran ekonomi serta untuk mendeskripsikan  peningkatan prestasi 
pembelajaran melalui model Problem Based Learning (PBL) pada siswa kelas X 
Bimbingan Belajar (BIMBEL) di Desa gentong Kecamatan Paron Kabupaten 
Ngawi. Jenis penelitian ini  adalah penelitian tindakan kelas  yang dilakukan 
dalam dua tahap siklus. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X 
bimbingan belajar yang berjumlah 12  siswa. Metode pengumpulan data yang 
digunakan  adalah observasi,  tes,  catatan lapangan,  dan dokumen.  Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa mata pelajaran  ekonomi  
siswa mengalami peningkatan. Sebelum dilakukan tindakan, hasil belajar  
ekonomi  siswa  yang tuntas  sebesar  16,67%, pada  siklus I hasil  belajar  
ekonomi  siswa  yang tuntas meningkat menjadi  75%, pada siklus II hasil belajar  
ekonomi  meningkat menjadi 91,67%. Berdasarkan data hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa model pembelajaran Problem Based Learning  dapat 
meningkatkan prestasi belajar ekonomi siswa kelas X bimbingan belajar di Desa 
Gentong Kecamatan Paron Ngawi. 


















This study aims to describe the improvement of learning achievement in economic 
learning and to describe the improvement of learning achievement through 
problem based learning (PBL) model in grade X students of Tutoring (BIMBEL) 
in the village of Paron SubDistrict Ngawi. This type of research is a class action 
study conducted in two stages of the cycle. The subjects in this study were 12 
students in grade X tutoring. Data collection methods used are observations, tests, 
field notes, and documents.  The results showed that students' learning 
achievements in economic subjects increased. Prior to the action, the complete 
student economic learning results by 16.67%, in the first cycle of complete 
student economic learning results increased to 75%, in the second cycle the results 
of economic learning increased to 91.67%. Based on the data from the research, it 
can be concluded that problem based learning model can improve economic 
learning achievement of grade X students tutoring in Gentong Village, Paron 
Ngawi SubDistrict. 
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